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Els nostres amics de Madrid
Durant la tramitació de la darrera crisi del Qovern Lerroux es va fer pública
ana llista de possibles ministres en la qual figurava com a titular de la cartera
d'Instrucció Pública el senyor Royo Villanova. La noiícia va produir a Catalunya
l'efecte natural per tractar-se de qui es tracta. Un ministre com ell a Instrucció
Pública hauria representat el sabota'ge a la nostra autonomia universi ària i, de
retop, a tot allò que més o menys directament hagués pogut influenciar el famós
catedràtic aragonès. La llista no resultà exac'a i el senyor Royo Villanova va que*
dar sense cartera. A Catalunya vàrem respirar perquè vèiem allunyar-se el perill
d'incidents que, segurament, haurien estat sensibles. La gent no va fixir-se, però,
en llegir els noms dels nous ministres, que precisament a Finances hi anava un
senyor i'aniicatalanisme del qual potser no és tan sorollós ni espectacular com el
del senyor Royo Villanova. No obstant, el senyor Manuel Marracó ens té una
aversió profundament efecMva que manifesta sempre que pot. He tingut ocasió
d'experimentar ho personalment i encara en servo el record d'algunes esgarrapa¬
des no gens afectuoses.
Cl senyor Marracó fa alguns anys s'anomeniva «regionalista» aragonès. El
seu regionalisme, però, era molt especial i davant la cordialitat de l'iNustre cate¬
dràtic saragossà Joan Moneva i Puyol contrastava la seva actitud que tenia puntes
de xenofòbia. Manuel Marracó és un home dur i cantellut del qual els seus propis
compatricis d'uen que escriu amb bilis en lloc de tinta. I quan ha hagut de parlar
dels catalans ha vulgaritzit la parau'a «fenicios» fins el punt que no hi ha article
seu en que no aparegui en tot el sentit pejoratiu que pot tenir i que ens llança al
rostre amb la virulència d'un insult.
Aquest home, doncs, és l'encarregat del ministeri de Finances en el moment
més crític de l'aplicació de l'Estatut. Tothom deu haver llegit les declaracions que
va fer així que fou triat per a ocupar aquella poltrona i, per bé que va saber dis¬
fressar la seva actitud amb la careta del federalisme, a través dels mo s s'hi veia
la satisfacció d'haver arribat a assolir una posició des de la qual podia aigualir-
nos les il·lusions i retardar, al menys, el traspàs de les consignacions.
Avui publiquen els diaris unes manifestacions molt optimistes del Conseller
de Finances de la Generalitat que procuren desfer la impressió de les paraules
llançades, amb el seu habitual malhumor, pel senyor Marracó. No hem de trigar
gaire a veure qut tindrà raó De moment, bo serà que desconfiem un xic i ens po¬
sem en guàrdia per si el senyor ministre de Madrid, antic regionalista aragonès,
segueix en la dèria d'aplicar aquesta famosa teoria federalista «dernier cri» que
ara, precisament ara, l'hl ha agafat, amb la sana intenció d'entrebancar l'aplicació
de l'Estatut.
Marçal Trilla i Rostoll
L'actual inquietud
social
Ha estat decretat Festat d'alarma
a tot Espanya
A diversos indrets s'agreugen els
confllctes^sociais plantejats i se n'anun¬
cien de nous. A Madrid ei confide del
ram de ia Construcció i el de les Arts
Gràfiques constitueixen la preocupació
de les autoritats.
Hom tem que si no es troba una im¬
mediata soluc'ó a aquests dos proble¬
mes, la setmana entrant es declararà la
vaga general de tots els rams a la pro¬
víncia de Madrid.
En la sessió d'ahir del Parlament de
Madrid fou aprovat un projecte en vir¬
tut dei qual s'augmenten de 1 000 pla¬
tes la plantilla de la guàrdia d'assalt i
de 1.200 la de la guàrdia civil.
L'aprovació d'aquest dictamen donà
lloc a un vívíssim debat i a una violen¬
ta oposició per part dels socialistes, els
quals, en llurs intervencions, arribaren
a llançar grolleres injúries contra la for¬
ça pública.
El ministre de la Governació mani-
iestà als periodistes que havia estat sig¬
nat pel President de la República un
decret declaran! l'estat d'alarma a tot
Espanya. No és que es vagi a aplicar
tot segui!—ha dit el ministre—sinó que
el Govern vol donar al país la sensació
que es!à previngui en lot moment da¬
vant una possible alteració de l'ordre
públic. Com que fé facultats per a això,
el Govern ha acordat això com a meau- |
ra de previsió.
Ei ministre manifestà també que no
s'havia pensat encara en establir la prè¬
via censura per a la Premsa.
Els conflictes socials plantejats
a Catalunya
^
Ahir quedà arranjada la vaga de
Manresa, a base que la fàbrica Bach
Germans treballarà cinc dies en lloc de
quatre, motiu del conflicte.
La fàbrica de Filats Grivé i Row, de
Manlleu, dissabte passat fou el darrer
dia de funcionar. Queden amb aquest
motiu uns 100 obrers sense treball.
En la fàbrica Manufectures Reunides,
de Premià de Mar, en la qual els obrers
s'havien declarat en vaga de braços cai¬
guts, ha acudit la força pública per a
desallotjar la fàbrica i com que alguns
obrers han fet resistència, s'ha proce¬
dit a detenir a set d'ells, els quals han
estat traslladats a Barcelona.
Alguns obrers, desobeint les ordres
del delegat, es resistiren a abandonar la B
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple Consistorial d'ahir
Nomenament del senyor Torres pel càrrec de Vocal de la
Junta Municipal del Cens Electoral
Un conveni que facilitarà Tobertura de Rondes i la cons¬
trucció de TAlberg dels Pobres
Una hora de retard ' ni signat entre l'Alcalde en representa-
Seguint el costum iniciat en el Ple ció de l'A'juntamenti la Sra. Mercè Aíe-
exlraordinarl prop passat, ahir la ses¬
sió del Ple fou igualment convocada
per les nou.. i a les deu en punt el se¬
nyor Cruxent anunciava el seu comen¬
çament. Tota aquesta hora, fou també,
invertida en reunions de les minories
en distintes dependències. Mentrestant,
el públic s'entretenia en omplir de fum
de tabac ei Saló de Sessions.
A l'entorn de l'Alcalde, s'hi troben
els senyors Abril, Puigvert, Puig, Dui-
xans, Freixes, Torres, Aromí, Mora,
Fors, Vives, Angles, Romagosa, Jubi-
nyà, Fradera, Font, Solà, Simón, Brau
i Masriera.
Et Secretari llegeix l acta del Ple or¬
dinari anterior i de l'extraordinari per
la creació de les Comissions especials.
Ambdues són aprovades.
El vocal de la Junta del Cens
Municipal
Seguidament llegeix una comunica¬
ció del Conseller de Governació de la
Generalitat perque es nomeni el regi¬
dor que ha d'exercir el càrrec de Vo¬
cal de la junta Municipal del Cens. La
Comissió de Govern ho sotmet a vota¬
ció del Ple, 1 aquest suspèn la sessió
uns minuts per posar se d'acord.
many Vídua Borrài, sobre cessió de
terrenys de l'esmentada senyora i com¬
pensacions que ofereix l'Ajuntament, el
qual facilitarà en gran manera els tre¬
balls d'obertura de les Rondes.
El senyor Fors, en nom de la mino¬
ria de l'Esquerra, felicita a la Comissió
de Govern i a l'Alcaldia per l'èxit de
les gestions fetes per aconseguir aquest
Conveni. A l'ensems fa extensiva aques¬
ta felicitació a la propietària senyora
Alemany.
El senyor Puigvert com a membre de
la Comissió de Govern manifesta que
no pot acceptar aquesta felicitació que
ha donat el senyor Fors per tal de que
la Comissió de Govern s'ha limitat rn
aquest assumpte a donar un ampli vot
de confiança a l'Alcalde que és el que
personalment ha aconseguit el Con¬
veni.
El senyor Anglas, pels socialisirs,
s'adhereix a la felicitació i demana que
es comencin els treballs el més promp¬
te possible.
L'Alcalde, senyor Cruxent, recull les
felicitacions, que diu no merèixer puix
s'ha limitat a cumplir el seu deure. Ell
j no hauria pogut aconseguir aquest
\ Represa de nou es procedeix a la vo-
I tació que dóna el següent resulta : se-
! nyor Pere Torres, 13 vots. Paperetes en t
I blanc, 7. |
i Tres regidors que canvien |
? de Comissió
I ^I Es llegeix una proposició perque es
permutin tres regidors de les Comis¬
sions de Finances, Governació i Fo¬
ment, per tal de que cada un d'elis pas¬
si a la Comissió que correspon a la De¬
legació respectiva que ostenta. Aquests
són: senyor Duixans a Foment, senyor
Aromí a Finances i senyor Mora a Go¬
vernació. S'aprova.
Un conveni aventatjós per l'Ajunta-
tament. Cessió de terrenys a l'A¬
juntament per a facilitar l'ober¬
tura de Rondes
La Comissió de Govern presenta un
dictamen, perquè l'aprovi el Ple, en el
qual exposa que ha examinat el Conve-
fàbrica dient que era d'ells. També drs-
troçaren els moiors.
A la fàbrica Asland de Montcada es
declararen en vaga els obrers. El fet de
deixar la feina amb els forns encesos,
féu que s'ocasionessin perjudicis.
Degut a les gestions realifztdes pel
Comissari d'Ordre Públic, la vaga ge¬
neral que havia de declarar-ee ahir a
Palamós, ha estat ajornada per avui.
Conveni si no hagués tingut un vot de
confiança tan ampli dels seus com¬
panys, i per tant els ha de fer solidaris
d'aquest èxit, ampliant les felicitacions
rebudes als que li atorgaren la confian¬
ça. Per tant regracia les manifestacions
dels senyors Fors i Anglas en nom de
la Comissió, no de l'Alcaldia. Altra¬
ment aquestes gestions s'han fet amb
urgència, precisament perquè es pugui
començar toi seguit la primera obra
d'aquest Ajuntament. Aquest Convent
no sola facilita els treballs d'obertura
de les Rondes, sinó que fa possible que
pugui anar-se seguidament, també, a la
construcció de l'Alberg dels Pobres, te¬
ta vegada que hom ja sap on col·locar
les terres que han de treure's i que ja
es compta amb el préstec galaniment
ofert per la Caixa d'Estalvis.
Tot seguit el Secretari dóna lectura
a l'esmentat Conveni, el qual presenta
els següents punts:
«La senyora Alemany cedeix gratuï¬
tament tots els terrenys per Ronda d'Al¬
fons el Savi en quantitat de 4 041'49
metres quadrats, o sien 106.983 39 pams
quadrats i els per eixamplar el camí de
Rocafonda que són 673'75 metres qua¬
drats 0 sien 17.832'81 pams quadrats de
la seva finca la «Morberia», situada en¬
tre les Germanetes dels Pobres, Roca¬
fonda, el carrer de Clavé, abans Camí-
fondo, i el Camí del Cementiri, po-
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dent llençir en dita extensió l'Ajunta* ^
tneni totes les terres que II convingain
per a donar la rasant degud» a aquelles j
vies públiques de les que s'han de des¬
muntar els terrenys cedits per la Caixa i
d'Estalvis per a fer l'Alberg per a po- i
bres; l'Ajuntament allibera a la Sra. Vi¬
dua de Borràs per mentre visqui i als
seus hereus directes de l'arbitri de so- |
lars, amb referència als que puguin te- j
nir a Rocafonda i en aquella Ronda, j
indemnitzant a dita senyora el valor
dels ceps que existeixen en el terreny a j
omplir a raó d'una pesseta cada un i
els plantius que hi hagin dels seus ma I
aovers i aparcera, conservant les canye- j
fies de passos d'aigua per a regar i el
safarelx de la Gnca o arranjar-lo o cons¬




Entrats en el période de precs i pre¬
guntes, el senyor Jubinyà prega que els
tècnics facin una inspecció a on ediGci
del final dei carrer del Prat que amena-
çi esfondrar-se, la teulada del qual ja
no és sencera. També demana que es
privi el pas de carruatges pel mig del
Passeig Marítim, puig s'ha arribat al
cas de que ja no es distingeix quin és
l'espai destinat als carruatges i quin el
dels tranzeunts.
El condol de la ciutat per la mort
del gran català, l'escuiptor Joan
Llimona
El senyor Pradera demana que l'A¬
juntament s'associi al dol de Catalunya
per la pètdut d'un dels seus millora
homes, l'escuiptor senyor Joan Llimo¬
na, suara traspassat.
Els senyors Pors i Anglas s'hl adhe¬
reixen gustosament per entendre també
que és una pèrdua nacional.
S'aprova.
Immediatament és closa la sessió.
OiUS
ofereix per als DIVENDRES DE







La reglamentació dels mercats és una
necessitat cada dia més sentida. Urgeix
resoldre-ho. Cada setmana que passa el
problema pot convertir-se en conflicte.
Pa uns dissabtes que venen repro¬
duint-se discussions i petits incidents
en els mercats en pretendre vendre al
capvespre les verduleres i venedores de
fruites, i en privar-ho l'agent de l'auio-
I ilat. Si tes escoltem, potser no tindrem
més remei que donar-los la raó. La
venda els és privada en aquella hora
LA SENYORA
Teresa Fornells i Peredejordi
Vídua de Salvador Detàs I Roure
HA MORT CRISTIANAMENT AL'EDAT DE 61 ANYS
A. C. S.
Sos afligits: filles entenades, Rosa i Teresa Deiàs i Cot; germanes, Antònia, vídua de Sar¬
dà, i Maria; cunyats i cunyades, oncles, nebots cosins i família tota, en assabentar a les seves
amistats I relacions tan trista nova, els preguen l'encomanin a Déu i es dignin assistir al funeral
que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà divendres, dia 9, a les DEU del matí, en l'es-
glèsia parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat cristiana pels quals els quedaran molt
agraïts.
DUES MISSES A LES DEU DURANT EL «NOCTURN», OFICI FUNERAL
I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 8 març 1954.
per ordre del Conseller Delegat de Pla¬
ces Mercats. Molt té. Però, llavors—es
pregunten—perquè és tolerada a la ma¬
teixa hora i en el mateix mercat als ve¬
nedors de carn I de peix? Aquesta dife¬
rència de tracte no l'entenen ni se l'ex¬
pliquen ells ni ningú. Malgrat tol, les
preferències hi són...
Stbem po8lliv.menl que cl Delegil I "<"'8 'Jo>n Vcllcorbi que 9'h.u cple
, M - .«M-ou «,«n. gst sota el nom atractiu de «Trio Pa
El debut
del "Trio Parad"
En la funció de diumenge de la Sa¬
la Cabanyes, vàrem ésser agradable¬
ment sorpresos pel debut dels excel¬
lents gimnastes Joan Dalmau, Joan
de Mercats és contrari a aquesta mena
d'anarquia que s'Infiltra en la venda en
els mercats i que està resoltament dis¬
posat a acabsr-ho. Àdhuc sabem que
va donar ordres—més d'una vegada—
de que no es deixér vendre els vespres
en els mercats i menys els dissabtes.
Perquè, doncs, no es cumpleixen les se¬
ves ordres al peu de la lletra?
A nosaltres ens és indiferent que la
venda sigui exclusiva al ma)i o al ves¬
pre o en totes dues hores. Amb tot,
creiem que als venedors potser els inte-
rucl».
Ens havien dit que eren tres obrers
entusiastes esportius que s'havien de¬
dicat amb molta preferència als treballs
I dels act òbates i equilibristes. Crèiem,
I doncs, trobar nos amb més voluntat
f que enginy i vàrem trobar-nos davant
I uns ferms saltadors que s'entrègaven a
I difícils treballs acrobàtics amb la de-
sinvoltura i la propietat dels més con-
I sumats professionals. Els diferents nú-
i meros executats demostraren abasta-
ressaria en una sola hora puix així d'un .
sol cop vendrien el mateix que ara ma- | lleugeresa en el salt, seguretat en
tt i ......... Dl ...... UA \ l'^nililil-iri I una mnU «bo*.tí i vespre. El que si demanem, en bé
de lois, és que es vagi ràpidament a la
confecció del Reglament de Mercats—
semb'a mentida que enca*-a no n'hi ha¬
gi cap!—i es faci cumplir amb tot rigor.
L'incertesa d'ara no pot durar: no
deu continuar. Cal reglamentar-ho de¬
gudament harmonifzint els interessos
de tols. I així tothom—els agents de l'au¬
toritat, els venedors i els coxpradors—




E( Butlletí Oficial de la Generalitat
del divendres passat publica el srgüent
anunci amb data 1 de març i signat pei
Delegat d'Hisenda:
Per acord d'avui, d'aquesta Delega¬
ció, ha estat prorrogat el cobrament
voluntari dels rebuts de la contribució
de I actual trimestre fina el dia 16 del
present mes, sense alteració dels termi¬
nis de recaptació executiva.
"LA UiïBANA' "L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i ei seu terme: Carrer TETUAN, 63
l'equilibri i una direcció molt asse¬
nyada.
Els constants aplaudiments que els
foren tributáis posaren de manifest la
complaepçi i /admiració de lots els es-
Î pectrdors.
I Nosaltres els pronostiquem molts
I èxits si segueixen la seva afieló amb
i tant encert com diumenge El seu debut
Ino podia ésser més falaguer. Ara calque sàpiguen excel'lir-se cada vegada




—Un relleu arlístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
bara'.íssims. Vegeu-los.
Aquest matí s'ha produït a l'estació
un incident lamentable que ha estat ob¬
jecte de tota mena de comentaris.
Quan el senyor Joan Catà, d'Argen¬
tona, sortia a l'andina i es dirigia al
quiosc de diaris per adquirir-ne un
i sense mediar cap paraula ha
estat agredit pel senyor Calvet, alcalde
d'aquella vila i diputat al Parlament es¬
panyol, el qual li ha pegat alguns cops
de puny a la cara.
Refet el senyor Catà de la sorpresa
ha demanat al sea agressor ei motiu de
la seva actitud i ti ha respost queja ho sa¬
bria en arribar a Barcelona. Quan hi ha
acudit la parella de la guàrdia civil ei
senyor Calvet ha exhibit el carnet de
diputat i després ha muntat al directe.
L'incident ha causat impressió entre
tols els que l'han presenciat.
INTERESSANTEXCURSIÓ A L'EU-
ROPA CENTRAL. - Lió-Ginebra Ber-
na-Inlerlaken - Zurich - Munich - Viena-
Budapest - Venècia - Milà Gènova Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via'ges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar-les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpuliman existent.
Del 15 d'abril al 10 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
El Consell d'Administració del Banc
Espanyol de Crèdit ha près l'acord de
establir una Sucursal a aquesta plaça.
L'inauguració de l'esmentada Sucur¬
sal, que ha quedat instal·lada al carrer
de Sant Josep, n." 6, tindrà lloc el vi¬
nent dissabte, dia 10, a les cinc de la
tarda.
Obiervatorl Metearalògle Ica
Bseclcs Pica de Mataré (Sta. Aaaa^
Observacions del dia 8 de març IDf4
■ores d'ohservaelói 8 mati - 4 sarda
Altara llegldai 760'5-758 4
Temperatarai 14 5—16 2
Alt. reduïda? 758 9 - 756 8
Termòmetre see? 15'— 15 4
































fttcilltadtt per I'Aq^ucIa PebrA per conferencies teieteni<iiies
Bsrcelons
s30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
liores:
Domina bon temps amb cel lieugera-
juent cobert de núvols alts.
Sota eU efectes dels vents del sud-
oest, les temperatures han experimentat
m notable augment havent*se registrat
ja una màxima de 25 graus a Tortosa.
La mínima d'avui no ha excedit dels
2 graus sota z^ro a la vall de Núria.
El gruix de neu a Pont Canaleta (La
Molina) és de 70 centímetres i a Núria,
55 centímetres.
Degut a l'augment de la temperatura
abans esmentat, s'inicia un notable des¬
glaç a tot el Pireneu.
Per tercera vegada
El conseller de Governació ha mani¬
festat als period-'stes que avui per ter¬
cera vegada, uns desconeguts han in¬
tentat incendiar el quiosc de diaris de
ja Plaça d'Universitat, cantonada al car¬
ier d'Aribau.
Segons les nostres no ícies a les 6 del
matí: 3 individus que anaven en un
automòbil, en passar pel davant de
aquell quiosc han tirat unes ampolles
de líquid inflamable contra aquell quiosc.
Alguns transeünts han pogut evitar que
el foc prosperés. El vigilant ha engegat
uns trets en l'aire sense poder aconse¬
guir que els incendiaris es deturessin.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatl, 65 Proveoça, 186, l.er, í."-enfre Aribaa I Univerattal
DInecrea, de 11 a 1. Dtaaabtea, dc8a7 D«4a7tanta
TBLEPON 78664
Ha mort el Rnd. Dr. Ramon M."
de Bolós
Aquesta nií ha mort, després de pe¬
nosa malaltia, el Rnd. Dr. Ramon M.*
de Bolós i Bosch.
L'enterrament tindrà lloc demà di¬
vendres, a dos qnarts d'onze, des de la
casa mortuòria, carrer de Junqueras, 15.
¿Una modificació al Consell
de la Generalitat?
Es comenta el rumor circulat des de
fa alguns dies amb referència al supo¬
sat desig manifestat en la reunió del
Consell de la Generalitat celebrat el
passat dilluns, per un destacat Conse¬
ller, de prendre's una temporada de re¬
pòs, el que, com és de suposar, dona¬




Solucionada la vaga d'obrers del ram
ièxtil i febril de Manresa s'ha reprès el ]
I
¡reball, treballant-se normalment. La ;
{uàrdia civil allà eoncentrada ha tor- ;
lat als llocs d'origen. |
\ Montcada |
A Montcada continua la vaga de la
casa Asland. Hi ha tranquiliitat. 1
£ls militars albinyanistes
Des del castell de Montjuïc han estat
traslladats al Palau de justícia els mili¬
tars Pau de Peray i Faustí Pulido per a
rebre'Is-hi indaga òria en el sumari que
s'instrueix pel delicte de tenençi Il·lícita
d'armes. Ei jutjat n.° 15 que actua com
a tribunal d'urgència i és l'encarregat
de l'instrucció del sumari ha comuni¬
cat als detinguts l'aute de processa¬
ment.
£1 timo de l'enterrament
En el moment que anava a retirar la
correspondència de Jesús Martin que
contestava des de l'estranger de qües¬
tions relacionades amb el timo de l'en¬
terrament, ha estat detingut Manuel
Ruiz Alvarez.
El detingut ha declarat que no sabia
del que es tractava i que creia que Mar¬
tín es trobava a Madrid.
Expulsió
El dia 22 de gener fou detingut a
Puigcerdà, Josep Leon Sustra que capi¬
tanejava una banda de lladregots i autor
de diversos atracaments efectuats a
França i reclamat per les autoritats de
aquell país.
Avui el detingut ha estat expulsat,
previ els tràmits d'extradició, i entregat
a les autoritats franceses.
I tarda
De l'escàndol Stawisky
PARIS, 8.—A propòsit de les decla¬
racions de Chiappe davant la comissió
parlamentària, el diari «Le Populaire»
diu que el senyor Daisdier preguntat
en els passadissos de la Cambra sobre
les acusacions que havia rebut contra
el ministre de l'Interior, senyor Flot,
digué que ell haurà de declarar davant
l'esmentada Comissió que en cap mo¬
ment el prefecte senyor Chiappe li co¬
municà les seves temences referent als
suposats maneigs de M. Flot.
Instauració de la Dictadura a Cuba
L'HAVANA, 8.—El Govern h» pu¬
blicat un decret-llei suspenent les ga¬
ranties constitucionals pel termini de QO
dies. Amb aquesta nova disposició, de
fet s'instaura la Dictadura a Cuba. El
ministre de l'Interior ha declarat que
les organi'zscions obreres que intentes¬
sin apartar-se de la llei, seran dissoltes
«ipso facto». En virtut d'això, dites or-
gani ztcions s'han convertit en cèl'lu-
les secretes per a formular un nou pro¬
grama de reivindicacions entre les que
figura el repartiment de terres.
Els plans del mariscal Petain
PARIS, 8.—El mariscal Petain, mi¬
nistre de la Guerra, ha informal davant
ta Comissió senatorial de l'Exèrcit, a la
que havien unit les sub-comissions de
Marina, Aire i Negocis Estrangers.
El ministre ha fet una exposició deta¬
llada sobre els següents punts:
Primer.—Defensa de les fronteres,
tant del Nordest com del Sudest.
Segon. — Organització general de
l'Alt Comandament dels exèrcits de ter¬
ra, aire i marina.
Tercer.—Mobiliízació Industrial del
país, especialment dels establiments
allunyats del teatre d'operacions de
guerra.
Un discurs del director
del Reíchsbaok
PARIS, 8.—Notícies de Berlin, diuen
que el Dr. Schacht, director del Reichs-
bank, ha pronunciat un discurs que no
ha estat permès publicar als diaris, en
el qual ha criticat vivament les tendèn¬
cies demostrades en certs cercles nazis.
Ha dit que les exportacions són una
necessitat vital per a Alemanya i no hi
ha dret a posar traves a l'economia del
piís amb els discursos pronunciats per
alguns caps subalterns del Reich que




Normalitat. - Segueix la vaga del
ram de construcció
Aquest matí la tranquil·litat era abso¬
luta. Com a conseqüència de la decla¬
ració d'estat alarma, els guàrdies fan
servei amb tercerola.
A les obres en construcció l'atur és
absolut.
La llei de premsa
S'assegura que el Govern té en estu¬
di on projecte de llei de premsa que re¬
culli les noves modalitats d'aquesta en
els temps moderns.
El partit Espanya Portugal
Després de l'entrenament d'ahir, la
selecció espanyola que haurà de jugar
contra Portugal ha quedat integrada de
la següent manera:
Zamora, Zabalo, Qaincoces, Ciiaur-
ren, Marculeta, Fede, Marin, Regoeiro,
Langara, Chacho i Oorostiza.
Els jugadors portt^esos són esperats
per a avui.
Arribada del Ministre d'Instrucció
Procedent de París ha arribat el nou
ministre d'Instrucció Pública i ex-am-
baixador d'Espanya senyor Salvador
Madariaga.
575 tarda
Un alt ascens eclesiàstic
Diu «El Sol» que fa dies que es co¬
menta en els medis eclesiàstics de Ma¬
drid l'ascens a canonge de Sant Joan del
Leierà d'un al càrrec eclesiàstic. Com
és sabut, és categoria eclesiàstica supe¬
rior a la d'arquebisbe, però sense juris¬
dicció. Per l'importància de la notícia,
i donat que per la reserva amb que es
porten aquests assumptes de la cúria
romana és molt dificil la seva compro¬
vació, consignem la notícia que el co¬
mentari ha difós.
En sufragi de l'ànima del Sr. Dato
A l'església de Sant Manuel i Sant
Benet s'han celebrat funerals en sufragi
de l'ànima del senyor Dato amb motfií
de complir-se l'aniversari de la seva
mort. A l'acte hi han assistit els fami¬
liars, amics i moltes personalitats del
partit conservador.-
E1 nou ministre d'Instrucció
El senyor Madariaga, aquesta tarda a
les quatre prendrà possessió dd minis¬
teri d'instrucció Pública.
Alcaldes suspesos
El ministre de Governació ha suspès
l'exercici dt llurs càrrecs als alcaldes
de Vigo, Logon i Boviesco pçr extrali¬
mitació de funcions i per manca de res¬
pecte a l'autoritat. S'ha passat el tant de
culpa als Tribunals per si hi ha lloc a la
aplicació de sancions.
Els conflictes socials
El ministre del Treball ha manifestat
que se sentia optimista en les gestions
portades a cap per tal de solucionar els
conflictes plantejats a Madrid.
Una decisió del ministre de Justicia
El ministre de Justícia ha suspès la
concessió de permisos als oficials de
presons.
Una col'lisió entre venedors de
«F. E.» i uns obrers
A primeres hores de la tarda s'ha re¬
gistrat una col'lisió entre venedors de la
revista «F. E.» i un grup d'obrers. S'han
repartit botetades i garrotades a dojo.
També han sonat alguns trets.
A la casa de socors han tingut d'as¬
sistir a vuit ferits, tots ells transeünts i
que no tenien res que veure amb els
dos bàndols.
S'ha practicat una detenció.
Reunió de la minoria de l'Esquerra
Republicana de Catalunya
S'ha reunit la minoria parlamentària
de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya. El secretari ssnyor Tomàs i Piera
ha dit que el senyor Santaló havia do¬
nat compte de l'estudi dels pressupos¬
tos. S'ha tractat també en la reunió del
ferrocarril de Lleida a Saint Girons.
Els reunits han fet un canvi d'impres¬
sions sobre el moment ¡actual polític i
social, autoritzant al senyor Santaló per
a (que intervingui al Parlament quan
cregui oportú.
Secció financiera
Cstitzasiens de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerf do
aquesta piafa, M. Vallmajor—Moles, IS
BORSA
DIVISIS ISTRAHOfR»
franei Iran. . . . 48 65
•eigaes or. 171'65
iiiures est 37'45
Liras. . . ... 63'30
Franca sniSBOi . . 238 10
Dòlars . . ... 7'C9
Pesos argentina *2*54
Mares . . ... 2'92
VALORS
interior . . ... 7030
Ixterior. . 82 35
Amortitsabio !*/«• .... OC 00
id. »•/« 94 15
Herd. . . ... 4960
Alacant. .... 44 70
Afgûesordinàrios .... 17150
Colonial ....... 45 85
Chades 330 00
Bapiossius. .... 132 75
Mines Ril . 60 15
Montserrat. . .... 60'00
Filipines A 303'00
Ford ........ 16300
Does * - 1675
Gas i Electricitat 102 75
i Bons or . 224*00
DIARI DE MATARÓ
lina nova llista d'abo°
nats al Telèfon de tota
Catalunya
La Companyia Telefònica Nacional
d'Eipanya, atenent ai fet de la Catalu>
sya aatònoma, i en el aea desig de fa*
tíiltar les comanlcacions i el major in-
crement del lervei telefònic de Català-
aya, ba acordat refondre en una sola i
dnlca Quia telefònica, les que per Pro¬
víncies fins ara havia publicat.
La nova Quia telefònica de Catalu¬
nya, es posarà Igratuitament a disposi¬
ció dels senyors abonats al servei dins
de la Regió.
Les caractetísliques de ia nova Quia
teran:
Portada. — La capçalera «Cataluña
Lista de abonados ai teléfono», es pu¬
blicarà en castellà, atenent que la Quia
serà utilitzada pels abonats i públic de
les poblacions de la resta d'Espanya i
l'Estranger.
Texf.—Totes les informacions refe¬
rents al servei de la Companyia tala
com: Informacions sobre el servei tele¬
fònic, Serveis de la Companyia, Condi¬
cions generals d'abonament. Normes
per i'alfabeti'zació de les insercions d'a¬
bonats, Nona dels carrers de Barcelo¬
na en la Secció d'abonats per carrers,
Index de professions. Títols de les pro¬
fessions en ia Secció classificadora dels
nbonats. Serveis telefònics amb l'Es¬
tranger i llurs tarifes, aniran redactades
cn castellà i català.
Quant a la Secció d'abonats per or¬
dre alfabètic, les insercions es publica¬
ran en l'idioma que l'abonat ho desitgi.
Es prega dirigir-se a les oficines lo¬
cals de la Companyia abans del proper
10 de març per tal de sol'licitar les mo¬
dificacions en les insercions actuals que
els senyors abonats desitgin.
Els nous telèfons sol·licitats fins el dia
10 de març a ía nova Guia, figuraran






DircMioiM t«i«arrailea I TdafSiiiMi OATURQUIIO i MagatEcnia ■ la BarMtoaaía- Barsatoaa
AOBNCIB3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, CalcUa, Oiroaa, Maaraaa
Mataró, Palamós, Reas, Sant Felln de Ootxols, Sltgea, Torelló, VIoh I Vilanova
i Ocitrú,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltní
ENTITATS QUE COMPOSEN EN QRUP "URQUIJO'
D€aomtaaei6
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espala»
«Banco Minero lirdnstrlal de Astáriaa»
«Banco Mercnntil de Tarragona»





















lea qnals tenen bon nombre de Sncnrsala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorresponaals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar 4* FranoMo Maoià, 6 - Afarlal, S - TaMfoa 8 i 306
IgMl qac Im rMtsnta DtpcndknclM dat Baao, aqncata Agència rcalUia tota nana d'oparaelona da
Banca I Boraa, daacompta da cnpona, obartnra da orèdtta, Mo., ato.




Tal com es va anunciar anteriorment
el proper diumenge dia 11, a les 10 del
matí, tindrà lloc en el camp de la U. E.
Mataronina, el festival organitzat per
l'Iris A. C., d'aquesta localitat, per a
l'establiment i enderrocament de rè¬
cords de pista, i que degut a la gran
quantitat de bons atletes amb que
compta per a la propera temporada de
pista, promet ésser molt interessant. En
aquest festival hi són convidats tots eia
esportius d'aquesta ciutat.
A continuació publiquem ei progra¬
ma esportiu que ja té confeccionat el ja
citat Iris A. C, per a la propera tem¬
porada de pista:
Dia 18 de març.—Püenthalon social.
Dia 25 de març. — Participació al
Campionat de Catalunya de neòfits.
Dia 8 d'abril. — Participació al festi¬
val d'Arenys de Munt.
Dia 14.—Participació ai trofeu «Ros-
send Caivet.
Dia 22. — Matx contra el C. E. Gra¬
nollers.
Dia 29.—Festival inter-clubs.
Dia 6 de maig. — Matx torna visita al
C. E. Granollers, i participació ai tro¬
feu «Paulí Carbonell».
Dia 20.—Participació als Campionats
del Maresme.
Dia 27.—Participació als Campionats
de Catalunya de juniors.
Notes Religioses
Divendres: Sant Pacià, bisbe de Bar¬
celona, i Santa Francesca, vídua roma¬
na. (DeJ. í Abs)
QUARANTA HORES
Demà començaran s l'Esglesia de l'¬
Immaculat Cor de Matía en sufragi dels
difunts de la familia Blanch i Arenas.
L'ofici a les 8 del malí, el diumenge a
dos quarts de 9 i el trissgi a les 7 del
vespre.
Baailka parrenuUü de Saaia Mafia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 7, novena de la
Gràcil; a les 7'30, mes de Sant josep; a
les 8, novena a les Santes; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Tarda, a les 6'30
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la ca- i
pella dels Dolors.
Demà al ma í, a les 8 30, missa 1 exer- ^
cici dels Set Divendres a la Verge dels
Dolors (Vi).
Paftòqtda de Sani Jean i Sani
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del malí |
a les 7 del vespre, exercici dei mes de
Sant Josep.
Demà. a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a un quart de 8, Vn-
Crucis, en el qual serà portada la imat¬
ge del Sant Crist, amb cant de les este-
cions i adoració de la Vera Creu.
Impremta Minerva. —Mataró
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617




5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Es ven cavall
i guarniments, a bon pren.
Raó: Casa Mallot, C^rme, 44. — Ma¬
taró.
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb





Toi el material d'escripíorir
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena





SENYORA li interessa visitar els aparadors de
Presenta les últimes creacions. -
LA MODA Riera, 11 - Mataró
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: SalVadOr Caimari AmàHa SS
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